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THEw11>7'班～'sTALE論
一 ・Time,theChomsの 問 題 一
山 本 幸 男
1
ShakesPeareがTheWinte〆sTale(1610-11)を書 くに 当 っ て,当 時 隆 盛
を きわ め て い たMasqueの 手 法 に 着 目 した こ と は,第 四 幕Satyrsの 踊 りを
Jonson(1573-1637)のMasqueofOberonから借 りて い る こ とで も 明 か で あ
る 。 さ らに,Masque的 な も の と と もに,こ の 劇 の もつromance的 色 彩 に
つ い て は,こ の作 の 原 本 がGreene(1560-92)のPanaostoであ る こ と を 考
え れ ば 容 易 に 肯 け る こ と で あ ろ う。
TheWinter'sTaleをふ くめ て,Shakespeareの最 後 期 の 劇 ～ い わ ゆ る ロマ
ソス 劇 の もつmasque的 要 素 とromance的 要 素 に つ い て は,古 来 い ろ い ろ
な 説 明 が 加 え られ て き た 。 そ の 一 つ は,こ れ を 外 的 な,accidentalな原 因
(1)
に 帰 す る 考 え 方 で あ る。 す な わ ち,こ れ らの 劇 が 書 か れ は じ め た1607-8年
の 冬,Londonを 襲 っ た 未 曾 有 の 大 寒 波 の せ い に す る こ と で あ る。 こ の 時
Woolf(1882-1941)のOrlαnao(1928)にあ る よ うに,Tamesは 何 週 間 も凍 り
つ づ け,た め に,青 天 井 のpublictheatreでの 公 演 が 事 実 上 困 難 に な っ た と
い う こ とで あ る。 当 時,privatetheatreつ ま り屋 根 の あ る劇 場 で あ る
Blackfrairsが売 り もの に 出 て い て,ShakesPeareの劇 団 が,お そ ら く1608
年 か9年 か ら,Beaument(1584-1616)やFletcher(1579-1625)などを,新
し く劇 団 に 加 え て,こ のBlackfrairsで冬 の あ い だ 公 演 を は じめ た と い う。
(1)G.E.Bently:`ShakespeareandtheBlackfriarsTheatre'(Sh・Sur,i,
1948,38-50).
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そ して,こ の 劇 場 は も と も とromanticなだ し もの を 主 に し て い た と こ ろ で
あ り・ 楊 料 の 関 係(Publictheatreカミ1pennγ～1shillingに対 して,6peniceから2shlllings6pence)もあ っ て 凝
客 層 も,当 時 の 最 新 流 行 と し て の,ぎ り ぎ りの 抜 き さ し な らな い 悲 劇 で は な
く,そ れ を 通 り越 した 夢 の 国 の た の しい 夢 物 語 を,こ よ な く愛 す るLondon
の 貴 顕 淑 女 で あ っ た 。Shakespeareは,このprivatethatreの持 つ よ り繊
細 な 表 現 を可 能 に す る 構 造 上 の 利 点 と,積 み 重 ね られ た 観 劇 経 験 か ら来 る 高
め られ た 観 客 層 の 趣 好 に 乗 ず るべ く,一 一連 の ロマ ソス 劇 を 手 が け た の で あ ろ
う と主 張 す る の で あ る。 か く して,こ れ ら一 連 の 劇 は,MarloweのBarabas
が,
NowIrememberthoseoldwomenswords
Whoinmywealthwudtellmewinterstales,
'A
ndspeakeofspiritsandghostsglidebynight
AbouttheplacewhereTreasurehathbinhid.
(TheleωofMalta.II.663-6)
と,寒 さ しの ぎ に,手 に あ せ して,妖 精 や 幽 霊 が 夜 に な っ て,こ っ そ り と宝
物 の あ りか に 忍 ん で 来 た は な しに,う さを は ら した ご と く,Londonの 貴 顕
淑 女 に,一 時 の た の しみ を 提 供 した 作 品 群 と な る の で あ る。
よ し,そ う した 史 的 事 実 に 立 脚 した 動 機 を 認 め る と し て も,・Shakespeare
の 場 合 そ れ が す べ て と い う こ とは 考 え られ な い 。 む し ろ,彼 の 偉 大 さ は,外
的 な 環 境 と内 面 的 な 必 然 性,外 的 な 商 品 の た め と い う理 由 と,内 面 的 な 彼 の
geniusが求 め る 必 然 的 表 現 形 式 とが,常 に 同 時 存 在 して い る こ とに あ る と い
え るか らで あ る 。 さ て,従 来 彼 の 最 後 期 の 作 品 に 加 え られ て 来 た 批 評 の 多 く
ば　ラ
は,こ れを大別す る と,彼 の能力 の衰えた時の駄作 な りとす るLStrachey
(1880-1932)流の考え方 と,反 対に一つの発 展 とみなす考 え方 とがあ る。 こ
こ二 十年 間主流 をな してきた後 者の傾 向にかん して,こ こで詳述す る余裕を
(2)Stratchey:`Shakespeare'sFinalperiod'(lndependentRev.,iii,Aug.1904,
405-18,andLiterar:ソEssays,1948,1-15)。
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(3)
持 た な い が,な か で も,解 釈(interpretation)の立 場 に 立 つW・Knightは,
最 後 期 の 劇 を 偉 大 な 創 造 す る 自 然(9reatcreatingnature)のア レ ゴ リe・…,
不 滅 性 の 神 話(mythsofimmortality)の ア レ ゴ リ ーtと し て と ら え,The
Winte〆sTaleの第 四 幕 第 四 場 の つ ぎ 木(grafting)にか ん す る 議 論,す な わ
ち,
Sir,theyeargrowingancient,
Notyetonsummer,sdeathnoronthebirth
Oftremblingwinter,thefairestflowerso,th,season
Areourcarnationsandstreak,dgillyvors,
Whichsomecallnature,sbastards:ofthatkind
Oufrus七icgarden,sbarren;andIcareno七
Togetslipofthem?
(Ac七IV.sceneiv.80-86)
を,劇 全 体 の 縮 図 で あ る と 考 え,TheVVintePt'sTaleを彼 の 全 作 品 の 中 で,悲
劇 的 心 理,気 分,牧 歌 調,ロ マ ソ ス と い う点,な ら び に 偉 大 な 創 造 す る 自 然
この
と い う 面 に お い て,他 に な らび な き もの と 論 じて い る 。 こ の 論 は,F・J・D・
Hoenigerのよ うな 追 従 者 を え,さ らに 発 展 して,こ の 劇 の い わ ゆ るpastoral
sceneにお け るNa七ureとArtと の 間 の 争 い を 主 題 と した,創 造 と成 長 とい
(5)(6)(7)
う人 生 哲 学 の 寓 意 的 表 現 とい う見 解 に まで 達 し,Traversi,Tinkler・Tillyard・
(8)
E・A・Honigmann等,多 くの 支 持 者 を え た の で あ る。 これ ら の 評 家 の 中 で,
(3)W.Knight:ParticularyinTheCroωn(ゾ 五ife,1947,76-128,`GreatCrea-
tingNature:anessayonTheWin彦 θ〆sTale・'
(4)F.J.D.Hoeniger:`TheMeaningofThewinter'sTale'(ひ 脚.()fTronto
Quar.xx,1950,11-26).
(5)D・A・Traversi:ApProach,1956,261,274・
(6)EC.Tinkler:`TheWinter'sTale'(Scruti"y,Mar.1937,344-64)and
`Cymbeline'@拡
,June,1938,5-19)。
(7)E.M.W.Tillyard:Shahespear〆 ε 五α5'P勿s,London1938.
(8)EA.J.Honigmann:`Secondarysourcesofthewinter'sTale'(酬1・Q・
xxxiv,Jan.1955,27-38).
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特 にTillyardは,最後期 の作品 をア レゴ リー として とらえなが らも,こ れを
悲劇 とのつなが りにおいて把握 し,悲 劇の終 りの部分～再 生,和 解の部分 を
展開 した もの と考 えてい くのであ る。意識的であ ったか,偶 然であ ったか は
別 として,最 後期 の作 品時代におけ るShakesPeareの関心 の中心は,悲 劇の
最後の部分～つ ま り和解の主題 であ った と説 くTillyardは,悲劇 とい うもの
を,破 壊,抵 抗 とともに,和 解,再 生をふ くめた もの と考え るギ リシャ悲劇
の概念か ら出発 して,抵 抗か ら和解 に至 る成長 の過 程を`tragicpattern'と
して とらえ,こ の悲劇 の型の終 りの部分を拡大 した ものが,つ まる ところ最
後期の ロマ ンス劇 であ るとす るのであ る。 要す るに これ らの論は,private
七heatreの使用 とい う外在因を重視す るG・EBentlyとの対比 において考察
す るな らぽ,ま さに内在 因 とで もい うべ きものの探 求の所産 といいえ よ う。
外在 因にのみ流 れれぽ,Shakespeareは単 に時流に樟 さす 職人に堕 し,内
在因にのみかかず らえば,近 よ りがたい偉大 な哲学者にな る。 観客 の趣 向に
投 じなが らも,彼 自身 の芸術的意図に忠実なShakespeareは,どうして も,
外在 因 と内在 因の出会 いを必要 とす る。 これは きわめて困難な 問題であ り,
常 に決 めかね る性質の ものか も知れ ない。私は,こ の両因の接 触す る面を,
彼が最後期の作 品群 を書 くさいに用いているmasqueやromanceの手法に
求 めたい。彼は伝 統的masqueやromanceの手法 を利用す るに際 して,何
をの こし,何 をす てているであろ うか。主 として時間 的継起 とい う観点に立
って,TheWinte〆STaleを中心に この問題に光を当ててみ ようと思 う。
2
TheWintev'sTaleの第三幕第二場
Hermioneischaste;Polixenesblamless;Camillo
atruesubject;Leontesajealoustyrant;hisin-
nocentbabetruelybegotten;andthekingshall
livewithoutanheir,ifthatwhichislostbenot
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found.
(ActIII.sceneii.132-6)
い わ ゆ るoraclesceneのApolloの神 託 と し て 知 られ る こ の 科 白 は,sicilia
の 王Leontesの 友 人Bohemia王Polixenesに対 す る,王 妃Hermioneの
い ん ぎ ん を きわ め た も て な しに 端 を 発 す る,Leontesの狂 気 の ご と き 嫉 妬 が
生 み 出 した 妄 想 が,Hermioneの 献 身 的 な 奉 仕 を,情 慾,淫 乱,間 夫 以 外 の
何 も の で も な い と考 え る に 至 り,ま さ に 嫉 妬 の 化 身 とな っ たLeontesは,
遂 にPolixenesの毒 殺 を 命 ず る 。 毒 殺 の 危 機 に さ ら さ れ たPolixenesは,
主 命 に よ りそ の 役 を お お せ つ か っ た も の の,彼 等 の 潔 白 を 信 ず るCamilloの
手 引 に よ っ て,夜 蔭 に 乗 じてBohemiaに 脱 出 す る 。 両 人 の 逐 電 に よ っ て,
自分 の 疑 惑 が 真 実 で あ る と い う 確 信 を え たLeontesの ます ます 燃 え 上 が る
嫉 妬 の 焔,そ の 焔 を ま と もに あ び て 万 策 つ きたHermioneは,唯 一 の 望 み を
APolloの神 託 に た くす る。 そ し て,裁 き の 日に,Delphiか ら帰 来 した 使 臣
に よ っ て,高 らか に 読 み 上 げ られ る神 の 声 で あ る 。 こ のAppolloの神 託 は,
こ の 劇 の 登 場 人 物 た ち と 同 じ よ うに,我 々に と っ て も重 要 な 意 味 を 持 っ て
い る。 とい うの は,こ こ をpivotと して,LeontesのOthelloなど と同 様
に,著 し く悲 劇 的 な 調 子 を 持 っ て い る 部 分 が 終 り,Leontesの悔 悟 に つ づ く
16年の 時 の 経 過 と,Leontesの嫉 妬 の 無 垢 の 犠 牲 と して 捨 て られ たPerdita
の 牧 歌 的 環 境 に お け る 生 長,彼 女 とPolixenesの王 子Florizelとの 愛,さ き
に 王 子Mamillius死亡 の 報 に 卒 倒 して,死 ん だ と思 わ れ て い たHermione
の 再 生 な ど,和 解,新 生 を 主 題 とす るAsYouLiheItな ど と同 じ く喜 劇
的 色 彩 を 帯 び た も の に 変 わ るturningpointをな して い る と い うこ と で あ
る。 この 劇 が 通 常 「喜 悲 劇 」(tragi-comedies)と呼 ぼ れ る所 似 も,実 は,こ
こ に あ る の で あ る。 さて,こ こで 喜 悲 劇 と い う こ とな の で あ るが,Tillyard
は,Shakespareの最 後 期 の 作 品 の 主 題 を,悲 劇 の 終 りの 部 分 ～ 再 生,和 解
の 主 題 の 展 開 と し て と らえ た こ と は す で に ふ れ た と こ ろ で あ る が,こ の 論 を
な す に 当 っ て,や は り このoraclesceneに着 目 して い る。 た だ こ こで 問 題
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なのは,こ の軸を中心 に して,Leontesのはげ しい嫉妬が一応 の和解 に達す
る前 半の悲劇 的部分 と,PerditaとFlorizelとの恋 につづ く再 生の喜劇 的部
分 とが,何 等有機的統一,連 続 な しに,単 に粒置 され ているにす ぎない と論
じてい る ことである。喜 悲劇 とい う概念は,悲 劇+喜 劇 一喜悲劇 ともい うべ
き形式的 な論理で処理 しうる問題で あろ うか。そ こで,TiUyardがPerdita
とFlorizelにまつわ る喜劇的後半部 と何等関係な しとい うLeontesの嫉妬
の場面を,今 少 し詳細 に検討 してみ ようと思 う。
さて,ShakespeareはTheWintePt'sTaleを書 くに当 って,そ の筋書 きの
大部分 をGreeneのPanaostoに負 うてい る ことは 通説で ある。 そ して,
いか に このPanaostoに忠実であ るかは,例 えば,PanaostoとTheVVinter'S
勲'βの登場 人物 を対照 してみただけで も明 らかであ る。
(9)
Pa%dostoThθVPiinteγ,sTalθ
1.Correspondingcharacters
,.Pandosto,KingofBohemia
Bellaria,QueenofBohemia
Garinter,theirson
Fawnia,theirdaughter
Egistus,KingofSicilia
Dorastus,hisson
Franion,Cup-bearerto
Pandosto
Porrus,anoldshepherd,
reputedfatherofFawnia
Gaoler
Capnio,servanttoDorastus
Leontes,1(ingofSicilia
Herm one,QueenofSicilia
Mamillius,theirson
Perdita,theirdaughter
Polixenes,1(ingofBohemia
Florize1,hisson
Camillo,AdvisertoLeontesand
Cup-bearertoPohxenes(also
partlyderivedfromCapnio)
Oldshepherd,reputedfatherof
Perdita
Gaoler
〔Autolycus,astheformerservant
(g)Vid.,TheArdenShakespeare,TheWinte〆sTale,xxviii-xxxi.
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toFlorizel〕〔SeealsoCamillo〕
2.Characterswithoutcorrespondence
Mopsa,wifetoPorrus
Paulina(hasveryslight
correspondencewithGaoler
ofPanaosto)
-Antigonus
Emillia,Hermiolle,sattendant
Clown,七heOldShepherd,sson
Au七〇lycus,asthesingingrogue
〔ButseeCapnioabove〕
Mopsa&Dorcas,Shepherdesses
Lords,Gentlemen,Ladies,Servan七s,
Shepherds,Shepherdesses,Satyrs
_Time ,thechorus.
こ う対 照 し て み る と,1)一 人Mopsaを の ぞ い て,原 本 の 人 物 は こ と ご と く
利 用 さ れ て い る 。2)さ ら に 原 本 に な い 人 物 を 加 え て,物 語 りを い ち じ る し
くゆ た か に し て い る 。3)Greeneで はSiciliaで起 る こ と が,Shakespeare
で はBohemiaで 起 る 。 逆 も 同 じ で あ る 。 か く し て,有 名 なpastoralscene
は,Bohemiaの 代 りにSiciliaの伝 統 的Arcadiaの ま ま に な っ て い る こ と が
分 る 。
こ の よ うに,一 見Shakespeareは,ま っ た く ロ マ ソ ス で あ るGreeneの
Pandostoに 傾 倒 し て い る か に み え る 。1588年,ケ ソ ブ リ ヅ ジ の 文 学 修 士
RobertGreeneに よ っ て
Pandosto.TheTriumphofTime.Whereinisdiscoveredbya
pleasantHistory,thatalthoughbythemeansofsinisterfortune
Truthmaybecollcealed,yetbyTime,inspiteoffortune,itis
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mostmanifestlyrevealed.Pleasantforagetoavoiddrowsy
thoughts,profitableforyouthtoeschewotherwantonpastimes,
andbringingbothtoadesiredcontent.Temporisfillaveritas.By
RobertGreene,MasterofArtsinCambridge.Omnetulitpunctum
gUtmiscuitutile伽」6つ.
とい う表 題 を 冠 し て 出 版 され,そ の 後7'heHistory()fDorastasan4Faωnia
な る 外 見 出 しを 表 題 と して,1592,1595,1607年,なら び に1614年 の 版 本
を 残 し,す くな く と も17世 紀 に13版 を 重 ね た と い わ れ る こ のPandostoは,
当 時 評 判 のromanticな物 語 りで あ っ た 。 こ のromanceを 原 本 と して 利 用
す るに 際 して,上 述 の ご と く大 筋 は 勿 論 の こ と,susPenceとか,sPectacle
とか,adventureとか,い ず れ も悲 劇 のrealismから遠 い 面 に お い て,時 に
は 逐 語 的 に これ を 追 っ て い る 。 例 え ぽ,第 二 幕 第 三 場Leontes宮 殿 の 一 室
に,Leontesの無 暴 な 嫉 妬 の 犠 牲 とな っ て,今 は 獄 舎 に あ るHermioneが
獄 中 で 儲 け た 赤 児(後 にPerditaと よば れ る)を,王 妃 の 潔 白 を 信 じ共 に
獄 中 に 付 添 うPauliaが,Leontesの安 眠 を さ ま た げ て い る毒 気 を は ら う良
薬 と して,王 の 面 前 に さ し出 す 。 しず ま る ど こ ろ か,一 陣 の 風 を 得 て ぱ っ と
舞 い 上 が る 火 炎 に も 似 て,王 の 狂 気 は 無 垢 の 赤 児 を,「 奇 怪 な 運 命 で 生 れ た
奴 で あ る 以 上,死 ぬ も 育 つ も運 命 に 一 任 」 す る の が 当 然 と,雨 露 風 雪 の な す
に ゆ だ ね よ と命 ず る場 面 で の
Andfavouroftheclimate.Asbystrangefortune
Itcametous,Idoinjusticechargethee,
Onthysoul,sperilandthybody,storture,
Thatthoucommenditstrangelytosomeplace
Wherechancemaynurseorendit.Takeitup.
(ActII.sceneiii.178-82)
と,Pandostoの 同 じ 場 面
Forhefoundoutthisadvice,that
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seeing,ashethought,itcamebyfortune,sohewouldcommitit
tothechargeoffortune;(193,19-20)
とを 比 較 し て み れ ば,い か に.Pandostoに忠 実 で あ る か よ くわ か る こ とで あ
る。 さ らに 詳 細 に 検 討 し て み る と,
(10)
Panaosto
l91,14-15
193,14-15
193,19-20
194,28-33
195,1-3
195,11-13
196,23-8
197,17-32
199,30-3
202,13-15
210,34-5
215,1'3-15
221,28-9
ThθJ)Vin∫e〆5Talθ
II.iii.4-6,20-1
11.iii.154-5
11.iii.178-82
111.ii,12-21
111.ii.54-7
111.ii,109-14
111.ii.132-6
111.ii.28-33,45-8,73-6,ll5
111.iii.65-8
1V.iv.1-3
1V.iv.25-30
1V.iv.761-4
1V.iv.576-8
な どに,意 味 の 上 で,用 語 法 の 上 で,文 字 通 りの 照 応 の 跡 を た ど る こ とが
出 来 る 。 しか し,Panaostoはあ く まで も散 文 のromanceで あ っ て,劇 で は
な い 。 幾 分EuPhuesの 伝 統 に の っ と っ て は い る が,し か し,Lyly(1554-
1606),またGreene自 身 のMamilliaとい う華 麗 な 物 語 りに あ る 以 上 の 生
命 感 や,魅 力 に と ん で い るaproseromanceであ っ て,aplayで は な い 。
した が っ て,Shakespeareは,Panaostoの筋 な り,用 語 な りを 忠 実 に 追 い な
が ら,一 方 に お い て,変 更 を 加 え,必 要 に 応 じて は,ま った く原 本Panaosto
か ら離 れ て い る。TheM7inte〆sTaleのい わ ゆ るstatuesceneは,Pandosto
(1e)Vid・,TheArdenShakespeare,TheWinte〆s7「46,xxviii-xxxi・
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に は な く新 た に つ け 加 え られ た も の で あ る 。
しか しな が ら,こ こで 注 目す べ き は,そ れ ら の 改 変 は,あ る一 定 の 方 向 を
持 っ て い る とい うこ と で あ る 。 こ う した 観 点 か ら,TheVVinte〆STaleの,い
わ ゆ る 悲 劇 的 前 半 部 をPanaostoの該 当 す る部 分 と比 較 して み る と,そ の 大
筋 は これ を 忠 実 に 追 い な が ら も,ロ マ ンス の もつ 物 語 性 ～ リア ル な 時 間 的 継
起(timesequence)をい ち じ る し く欠 い て い る の に 気 付 か せ られ る 。
原 本Panaostoによれ ば,戦 の 庭 で の か ず か ず の 栄 光 や,平 和 時 に そ そ
が れ る あ ふ れ るば か りの 友 情 で,人 々 の 敬 愛 惜 くあ た わ ざ るBohemia王
Pandostoは,血 す じ正 し く,教 養 高 く,生 れ な が らの 美 と,つ ち か わ れ た
徳 に よ っ て 気 高 いBellariaをめ と り,満 ち 足 りた 生 活 に 百 官 と も ど もそ の
静 詮 を た の しん で い る。 ほ ど な く世 嗣 を え て,Garinterと名 付 け る。 こ の
王 家 の 慶 事 に,Bohemia国 は 湧 き 立 ち,国 中 い た る と こ ろ で,bonfiresand
triumphsをな し,王 子 の成 長 を 祈 っ て,joustsandtourneysを行 な う こ と
が 布 告 さ れ る。 か く し て,Bohemiaの 貴 族 の み な らず,隣 国 の 王 や 王 子 た
ち が,一 つ に は 友 愛 の 情 を 示 し,一 つ に は 武 の 誉 を 示 め さ ん と集 っ て 来 る 。
Pandosto,whosemindwasfraughtwithprincelyliberahty,enter-
tainedthekings,princes,andnoblemenwithsuchsubmisscourtesy
andmagnificialbounty,thattheyallsawhowwilhnghewasto
gratifytheirgoodwills,makingageneralfeastforhissubjects,
ouhichcontinaedbythespaceoftwentydaツs;
(185,1-5)
狂 宴 は 二 十 日(bythespaceof七wentydays)つづ く。Sicilia王Egistus
もBohemiaを お とず れ,Bohemia王Pandostoの 心 か らな る歓 待 を 受 け
る 。 つ ぎ に,EgistusとPandostoとの 間 の 友 情 は,幼 時 共 に 育 っ た こ ろ に
は じ ま り,時 の へ だ た りや,距 離 の ひ ら き で 以 て,こ れ を そ こな う こ と の 出
来 ぬ もの で あ る こ と,Egistusが軍 船 を 仕 立 て てBohemiaの 港 に つ い た と
き,王 妃 は じめ 百 官 を ひ きつ れ て,王 自 らが これ を 港 に 出 迎 え た 次 第 が の べ
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ら れ る 。 つ ぎ に,宮 廷 で のBellariaのhos七essぶ りが,夫 の 最 愛 の 友 を 歓
待 す る こ と に よ っ て,い か に 心 か ら夫 を 愛 し て い る か を 示 そ う とす る か の よ
うに,心 こ め てEgistusを も て な し た の で,は た か らみ て い る と 彼 女 の 心 が
彼 に 魅 せ られ て い る か の よ う で あ っ た と 叙 し,し ば し ぼ,自 らEgistusの 身
辺 に 何 か 不 自 由 が な い か と,彼 のbedchamberま で 歩 を は こ ん だ と の べ な
が ら,Pandostoの 心 に 嫉 妬 の 炎 が,く す ぶ り,や が て も え 上 っ て い く有 様
を,
Theseandsuchhkedoubtfulthoughts,alongtimesmothering伽
hisstomach,beganatlasttokinale伽his%勿4asecretmistrust,
which,increasedbysuspicion,grewatlasttoa,tZaming]'ealouspt
thatsotormentedhimashecouldtakenorest.
(186,22-5)
と,リ ア ル な 時 の 経 過 を 追 い な が らの べ て い る。 そ して,疑 念 を た しか め る
た め に 詳 細 に 彼 等 の 行 動 を 監 視 し,Bellariaのも て な しぶ りは,`hones七
affection'からで は な く して,`disordinatefancy'からで あ る と して,遂
にcup-bearerをよ ん で,一 年 に つ き1,000クラ ウ ソの 年 金 を 餌 に,Egistus
の 毒 殺 を 命 ず る に 至 る の で あ る 。
さ て,Pandostoの 腹 の 中 に 長 い 間 う っせ き し て い た 疑 念 が,彼 の 心 に ひ
そ か な る 不 信 の 火 を と も し,疑 惑 に あ お られ て,や が て 嫉 妬 の 炎 を もや し,
身 を 焦 が し寸 時 も心 あ た た ま る こ とが な い よ うに な り,遂 に 毒 殺 を 命 ず る に
至 る ～ こ の 個 所 は,TheWinte〆STaleにお い て は,第 一 幕 第 二 場 ま で に 当
る 。Panaostoにお い て,決 し て 長 くは な い が,き わ め て 要 領 よ く,継 時 的
に 叙 述 され て い る 嫉 妬 の 原 因 や,展 開 が,TheWintev'sTaleにお い て は,
い き な り`jealousyinaction'にお きか え られ,い わ ゆ るmotivationが欠
け て い る こ とに 気 付 か せ られ る。 劇 はPolixeneseの訪 問 が 終 りに 近 ず き,
事 態 が 急 速 に 動 き は じめ て い る と こ ろ で は じ ま る 。 そ して,突 然 第 一 幕 第 二
場108行 目の
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〔Aside〕Toohot,toohot!
Tominglefriendshipfar,isminglingbloods.
Ihavetremorcordisonme:myheartdances,
Butnotforjoy-notjoy・Thisentertainment
Mayafreefaceputon,derivealiberty
Fromheartiness,frombounty,fertilebosom,
Andwellbecometheagent:,tmay,Igrant:
Buttobepaddlingpalms,andpinchingfingers,
Asnowtheyare,andmakingpractis'dsmiles
Asinalooking-glass;andthentosigh,as,twere
Themorto,th,deer_K),thatisentertainment
Mybosomlikesnot,normybrows.Mamillius,
Artthoumyboy?
(ActI.sceneii.108-118)
と い う科 白 が や っ て 来 る 。 こ れ 以 前 に は,嫉 妬 を 示 す よ う な 行 動 な り,言 葉
な りが,何 一 つ な い 。 ま た,舞 台 の 上 に い る だ れ か が,そ の よ う な こ と を 疑
っ た り,意 識 し て い る 徴 候 は な に も 無 い 。 に も か か わ ら ず,い っ た ん 疑 い を
か け た と な る と,王 の 猜 疑 心 は,急 な 坂 を こ ろ げ 落 ち る 雪 の 球 の よ うに,急
転 直 下,み る み る う ち に 大 き く な っ て し ま う。 か く し てHermioneが 白 く善
良 で あ れ ぽ あ る ほ ど,Leontesの 悪 の 黒 さ は,そ の 度 を 増 し て い く,果 て は
長 子Mamilliusの 出 生 に さ え 疑 い を 持 つ に 至 る 。 そ し て,嫉 妬 の 化 身 と な っ
たLeontesは,遂 に,彼 の 側 臣CamilloにPolixeneseの 毒 殺 を 命 ず る に
至 る の で あ る 。
(11)
勿論 こ うしたLeontesの突如 と しての嫉妬 に 関 しては,い ろいろな説 明
が な されて来た。一 つには,Leontesの嫉妬の徴候 はす でにあ り,決 して衝
動 的な ものでは ない。 例 えば,第 一幕 第二場108行 目までのLeontesの無
(11)ibid.,lvii.
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口 と そ の 後 に お け る 冗 舌 は,彼 が 最 初 か ら 嫉 妬 の 炎 を も や し て い た 証 拠 で あ
る と か,ま た は,Hermioneが,
Leo.Tongue-tiedourqueen?speakyou.
Her.Ihadthought,sir,tohaveheldmypeaceuntil
Youhaddrawnoathsfromhimnottostay.You,sir,
Chargehimtoocoldly.Tellhim,youaresure
AllinBohemia,swell:thissatisfaction
Theby-gonedayproclaim,d:saythistohim,
He,sbeatfromhisbestward.
(ActI.sceneii.27-32)
と,何 とかPolixeneseを引 き留 め よ う と,Leontesが 「あ ん た 何 も言 わ な
い ね?何 とか お っ し ゃい 」 とHermioneの 助 力 を 求 め る場 面 で,「 あ な た
の ご勧 誘 ぶ りが,冷 淡 す ぎ る 」 か らだ と,夫Leon七esを 責 め るHermione
の 言 葉 に,王 と王 妃 の 間 に す で に さ ざ 波 が 立 っ て い た こ とを 主 張 した りノ さ
らに,第 一 幕 第 二 場 でPolixeneseが,
Yourguestthen,madam:
Tobeyourprisonershouldimportoffending;
WhichisformeIesseasytocommit
Thanyoutopunish.
(Ac七1.sceneii。57-8)
と,Hermioneの誠意を こめたす すめにほだ されて,滞 留の同意 を してい る
のに,間 をおいてLeontesが,`lshewonyet～'と知 らないふ りを してい
るのは,彼 の疑心 がすでに大 き く根 をは っていたか らに他 な らないな ど,こ
れ らに類 す る憶測 は 跡 をた たない。 い ま一つ の傾 向は,病 理学,ま たは心
理学的説明 とで も い うべ きもので,実 人生には,い くらもこ うした 例はあ
く　ラ
る。そ して,Shakespeareは当時数冊刊行 され ていた といいわれ る中世 医学
⑱H,Craig:!望n∫ 弼 θゆretationoゾS加んθερθα7θ,NewYork,1948・332・
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の 大 家Galen(130～-200P)の流 れ を くむ 嫉 妬 論 を,恐 ら くはGreeneな ど
(13)
を通 して知 っていたであろ うとか,Stewartのごと くFreudの精神分析を
応 用 して,Leon七esとPolixenesの間に意識下 の同性愛的要素がはた らいて
い る～ これがLeontesの突然 の嫉妬の原因であ る とい うよ うな 考 えまで 生
み 出すに至 っているのであ るL。
これ らの憶説 は,第 一 の説 に対 しては,Othelloにみ られ るごと く,無 口=
嫉妬 とい うことにはな らないだろ うし,第 二 の説に対 しては,夫 を愛 して い
る妻が,公 衆 の面前 で,夫 を軽 く扱 うことは一 つのconventionにす ぎない こ
とだ し,ま た,Polixeneseの滞在について の同意を聞 き逃 してい るLeontes
の態度は,ご くあ りふれたnormalstageconventionにす ぎない ことは,
その後 の会話をみれぽ一 目瞭然で あ る。 さ らに,最 後の諸説にか ん しては,
実人生 にそ の例があ るか らとい って,そ れが直ちに芝居 のrealismたりうる
であろ うか とい う 問題が残 るで あろ う。 要す るに,こ れ らは,Shakespeare
批評 にあ りが ちな,彼 が書 いて もい ない ことを,必 要 以上に詮索 し,つ け加
え る ことの所産 といえないであろ うか。そ して,Tillyardをふ くめて,こ れ
らの諸説 の根底には,あ ま りに もこの前 半部をseriousな悲劇 と考えす ぎて
い るのではなか ろ うか。
くヨめ
seriousな悲 劇 と 考 え る と き に は 当 然motivationが問 題 に な る 。King
Learに対 す る非 難 の 多 くは,開 幕 の 場 で の 領 土 分 割 に ま つ わ る,Lear王 の
突 如 と して の 憤 怒 に 対 す るmotivationの不 足 に 注 が れ て 来 た 。 そ して,
ま た 憶 説 もに ぎ や か で あ った 。 このKingLearの 開 幕 の 場 と,TheWinte〆S
TaleのLeontesの嫉 妬 の 場 とを,そ れ ぞ れ そ の 準 拠 した 原 典 に 則 して 考 察
して み る と,一 つ の 共 通 した 事 実 に 気 付 く,す な わ ち,五 θαγ に あ っ て も,
TheWinte〆STaletl=あっ て も,原 典 を 処 理 す る さ い に,原 典 の もつ リ ア ル な
⑬J.1.M.stewart:characteran4MotiveinShihesPeare,London,1949.33-37.
(14)この 項 に 関 して は 拙 稿KingLearの 時 間 的 継 起(timesequence)に つ い て,
小 樽 商 大 人 文 研 究 一33,55-74.参照 。
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時間的継起が,一 種 のtimelessな超 時間的な ものに 変え られてい ることで
ある。 こうした取 り扱 い方は,LeaPtに`adramaofidea'とい う特殊 な性
格をあたえた。Learの 開幕 の場は,そ の不合理そ の ものがLear王 の罪の
本質 とな る。す なわ ち,開 幕 の場でのLear王 の リアルな時 間的継起をか く
ことか ら来 る不合理性 は,彼 が この場面で手 に してい るmapが,リ アルな
一枚の地 図であ る ことを越 えて,極 度に様式化 された ものの象徴 とな り,様
式 の尊重 の上にあ ぐらをか いてい るLear王 の,地 図をなが め るごと く,す
べ てが掌 の上にあ ると信 じている ことの危険,実 は地 図に もの っていない沼
や森 が常にあ りうる ことに対す る無知を象徴 し,そ の地 図をた よ りに行な う
lovecontes七の もつ様式尊重が,そ の背後 に 形式 の尊重 と,そ の中 に 不合
理を 内包 しなが ら,な お権威 を 主張 している中世的階 層 に 基ず く世界 観の
危機 と,そ れに気 づかずにい るLear王 の罪の提示の場 とな って くるのであ
る。 そ して,LeaPtとい う劇全体は,リ アルな年 代史的時間継起を越 えた,
一種 のPatternchangeから来 る象徴的時間継起に左右 され ている と考え る
ことが 出来 る。
これ と同 じよ うに,リ アルな時間的継起 か ら遠 ざか ろ うとす る傾 向が,や
は り,ShakesPeareが原本Pandostoから,TheWinter'sTaleを作 り上げて
い る際に認め ることが 出来 る。か く考え ることに よって,Tillyardが後半の
喜劇的部分 との間に,何 等有機的統一 がない と評 した前 半の悲劇 的部 分は,
PerditaとFlorizelの愛のpastoralscene,Hermione再生のstatuescene
とい った,本 来 リアル な時間を超克 している部分 との有機的統一を な し遂げ
る手 掛 りをつかむ ことが 出来 るのであ る。
3
さて,Leon七esの嫉妬はあ くまで も嫉妬のillusionにす ぎない。illusion
であ る限 り リアル な 時間的継起 を 超越 して,Apolloの神託 の 直後,長 子
Mamilliusの死 報せ とともにおわ る。 そ して,こ の劇はいわゆ る後半 の喜
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劇 的 部 分 と い わ れ る 第 四 幕 と 第 五 幕 に 移 っ て い く。
原 本Pandostoに よ れ ば,王 の は げ し い 嫉 妬 の 無 垢 の 犠 牲 と し て,運 を 天
に ま か せcock-boatに の せ ら れ て,荒 海 に う ち す て られ たBellariaが 獄 中
で 儲 け た 女 児 は,二 日 間 荒 波 に ほ ん ろ う さ れ た 後 に,Siciliaの海 岸 に 漂 着 す
る 。 迷 え る 羊 を さ が し に 出 て 帰 ら ん と す る 牧 羊 者 が,ふ と 泣 き 声 を 聞 き つ け
た の が 縁 で,牧 羊 者Porrus,Mopsa夫 妻 の も と で 成 人 し,Fawniaと 呼 ば
れ る 。Panaostoの こ の 個 所 は 簡 に し て 要 を え た 描 写 で:
Theshepherdeverynightathiscominghomewouldsingand
danceitonhiskneeandprattle,thatinashorttimeitbeganto
speakandcallhimDadandherMam:atlastwhengrewitto
ripeyearsthatitwasaboutsevenyearsold,theshepherdleft
keepingofothermen,ssheep,andwiththemoneyhefoundin
thepurseheboughthimtheleaseofaprettyfarm,andgota
smallflockofsheep,which,whenFawnia(forsotheynamed
thechild)cametotheageoftenyears,
(201,23-30)
と,非 常 に 簡 潔 で は あ る が,begantosPeak-一「iPeyea「sthatitwasseven
きざ
yearsold-theageoftenyears-一と着 実 に リア ル な 時 の 刻 み に 則 しな が
ら,そ の 叙 述 を す す め て い く。 そ して,Fawniaを み る 人 は,彼 女 を`some
heavenlynymPh'でな い か と疑 い,と て も この 世 の も の な らぬ 美 に 打 た れ
た 。 この よ うに して,今 や`theageofseventeenyears'に達 したFawnia
かんばせ
は,い さ さ か もそ の 美 に お ご る こ と な く,日 の 光 か ら美 しい 顔 を 守 る も の
と て は,野 の 花 や 小 枝 で 作 っ た 花 輪 の み とい っ た つ つ ま しい 生 活 を た の し
み,ま さ に`goddessFlora'その も の で あ っ た と書 か れ て い る 。
さ て,Pandostoにみ られ る この 自然 な 時 間 的 継 起 は,ThePVinte〆sTale
で は どの よ うに 処 理 され て い る で あ ろ うか 。 こ こ にTime,theChorusが登
場 し て くる の で あ る。 こ のTime,砺Chovasは,一 つ の 場 と 考 え な い の が
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通説に なってい るが,も しこの通説 に 従 が うとす ると,第 四幕 第 一場は,
PolixeneseとCamilloとの対話の部分 である。 舞台 の上でのCamilloは,
第一幕第二場 で
Iknownot:butIamsure,tissaferto
Avoidwhat'sgrownthanquestionhow,tisborn.
Ifthereforeyoudaretrustmyhonesty,
Thatliesenclosedinthistrunk;whichyou
Shallbearalongimpawn,d,awayto-night!
YourfollowersIwillwhispertothebusiness,
Andwillbytwosandthrees,atseveralposterns,
Clearthemo,七h,city.Formyself,1,llput
Myfortunestoyourservice,whicharehere
Bythisdiscoverylost.Benotuncer七ain,
Forbythehonourofmyparen七s,I
Haveutter,dtruth:whichifyouseektoprove,
Idareno七standby;norshallyoubesafer
Thanonecondemnedbytheking,sownmouth,
Thereonhisexecutionsworn.
(ActI.sceneii.432-446)
と,王 が 自 ら 死 刑 を 宣 告 し た 罪 人 同 様 の 身 に 残 さ れ て い る 唯 一 の 途 は,夜
陰 に 乗 じ て 逃 げ る 他 な し と,Leontesの 宮 廷 を 立 っ て か ら の 時 の 経 過 を 視
覚 的 に 示 す 姿 で 登 場 す る で あ ろ う 。 し か し,そ のCamilloは,た っ た 一 言
`1七isfifteenyearssinceIsawmycountry …'と い う だ け で,Pαndosto
い た ロ
におけ るごとき 自然な時間的継起 は,つ い ぞ舞台に乗 ることな く,い わゆ る
pastoralsceneへとつづいてい くのであ る。 こ うした リアル な 時間的継起
の 欠除 こそ,後 世 のそ う入で あるとの 説 があ るとはい え,Shakespeareが
Time,theChorusを,第三幕第三場 と第四幕第一場 との間においた理 由に他
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な らない ともいえ るのであ る。
ところで,Time,theChorasであ るが,「 ある人達をば楽 しませ,あ らゆ
る人 々をぽ試練 し,善 人のためには 喜 び とな り,悪 人のためには 恐 れ とな
り,乃 至い ろい ろの 間違いを 結 び出 した り,解 除 した りいた します る手前
は,」 とい うことばでは じま り,つ ぎに,
Nowtakeuponme,in七henameofTime,
Tousemywings.Imputeitnotacrim
Tome,ormyswiftpassage,thatlsliae
O'ersixteenyears,andleavethegrowthuntried
Ofthatwidegap,sinceitismypower
Too,erthrowlaw,andinoneself-bornhour
Toplantando,erwhelmcustom.Letmepass
Thesamelam,ereancient'stordθrevas,
Oγoohatisnoωreeeiv'a.Iooitnessto
Thetimesthatbroughtthemin;SOshalllao
Toth'freshestthingsnoωreigning・ 　
(ActIV.scenei,3-13)
と,1)ま ず第一に,約 十六年 間をす る りと滑 りぬけ て,そ の広 い間隙 内に
起 った ことは,一一切沙汰 な しに してお くことのゆ る しを,観 客にむか って ご
く自然に語 りかけ,2)つ ぎに,時 空を超越 した存在 として,あ る法律～古
い制度(劇 の前 半部に呼応)の 目撃者であ る と同時に,あ る習慣 ～現 に行 な
われ てい る最 も新 しい こと(劇 の後半部に呼応)を も見 る目を持 った存在で
ある ことに,観 客 の注意 を喚起 してい る。 そ して,最 後 に,3)事 の次第 を
かいつ まんで,
・LeonteSleaving,
膏Arden版 に よ る。
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Th,effectsofhisfondjealousiessogrieving
Thatheshutsuphimself,imagineme,
Gentlespectators,thatInowmaybe
InfairBohemia,andrememberwell
Imentionedasono,th,king,s,whichFlorizel
Inownametoyou;andwithspeedsopace
TospeakofPerdita,nowgrowningrace
Equalwithwond,ring.Whatofherensues
IliStnotprophesy;butletTime,snews
Beknewnwhen,tisbroughtforth.Ashepherd,sdaughter,
Anaoohattoheraaheres;evhichfolloωafter,
lsth'argument()fTime.
(17-29)
と の べ,将 来 姫(Perdita)の 身 に 起 る こ と を,「 時 」 が 報 道 す る に 任 か せ る
と の べ て,そ の 序 詞 を お え て い る の で あ る 。 た しか に,narrationの 形 を
と っ て 観 客 に 語 りか け る こ のTime,theChorusは,劇 の 前 半 部 に 対 す る
ePilogue,後半 部 に 対 す るprologueと し て の 機 能 を は た し て い る 。 し か し,
劇 に お け る リ ア ル な 時 間 的 継 起 の 不 足 を 補 う と い う面 で は,こ の 序 詞 に 先
立 つ25行 目 ～ す な わ ち,第 三 幕 第 三 場Bohemiaの 海 辺 の 荒 地 の 場 面 で,
幼 児 を 抱 い たAntigonusが 一一水 夫 と と も に 姿 を あ らわ し,そ の 赤 子 を 浜 辺
に お い て,涙 な が ら に
,itshouldherebelaid,
Eitherforlifeordeath,upon七heearth
Ofi七srightfather.Blossom,speed七heewell!
Therelie,andtherethyCharacter:therethese,
Whichmay,iffortuneplease,bothbreedthee,pretty,
Andstillrestthine.Thes七〇rmbegins:poorwretch,
(ActIII・sceneiii.44-49)
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と,幼 児 の 運 命 を 天 に まか せ て 立 ち 去 らん とす る と,奥 に て 多 勢 の 叫 び 声 が
す る 。 い そ い で 船 の 方 に 帰 ろ うと した 時 に,「 あ り ゃ猛 獣 だ!も う助 か りそ
うに な い 。」 と,熊 に 追 わ れ て 入 る。 と,そ の反 対 が わ よ り,牧 羊 者 の 親 爺
が 出 て 来 て,「 ほ れ ま,赤 ん ぼ だ!」 と拾 い 上 げ よ う と して た め ら う。 そ こ
に 息 せ き き っ て か け つ け た 伜 の 「お れ 今 日二 つ 偉 い 物 見 た だ よ,海 と陸 と で
以 て!」 と,自 然 の もた らす,す べ て を 亡 ぼ し去 らん とす る 破 壊 の 描 写 に,
牧 羊 者 の 口 を つ い て で る こ と ぽ,
Heavymatters!heavymatters!Butlookthee
here,boy.Nowblessthyself:thoumet'stzviththings
dying,1ωiththingsneoo-bom.Here,sasightfor
thee;abearing-clothforasquire,schild!
Looktheehere;takeup,takeup,boy;open't.So,
Let,ssee:itwastoldmeIshouldberichbythefaries.
Thisissomechangeling:open,t.What'swithin,
boys～
(ActIII。sceneiii.lll-118)
この 科 白 の 中 の 死(thingsdyin9)と,生(thingsnew-born)のイ メ ー ジ
が,こ の 劇 の 前 半 部 の 破 滅 と 混 沌 を 想 起 させ,と 同 時 に,後 半 部 ～ 直 接 に
は,救 わ れ たPerditaの牧 歌 的 生 活 と,さ らに 最 後 の 幕 に お け るHermione
の 再 生 に よ る 調 和 の 回復 に とつ な が っ て い る 。 この 場 面 の 持 つ 前 半 に 対 す る
epilogueと後 半 に 対 す るprologueとい う二 元 的 要 素 を 内 包 して い る巧 妙 さ
に 比 す べ く もな い 。 こ こ に,Shakespeareの実 筆 で な く して,後 世 の 人 に よ
る 挿 入 に す ぎ な い と の 論 が な り立 つ 所 以 が あ る の で あ る 。 で は,一 一体Time,
theChorusのは た し て い る 機 能 は と い う問 題 が あ と に 残 るが,今 す こ し,第
三 幕 第 三 場 を 中 心 に 論 を す す め て み た い 。
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さ て,老 い た る 牧 羊 老 の 科 白 の 中 に で て 来 る`thingsdyin9'に,直接 出
会 っ た の は そ の 伜 の 年 若 い 牧 羊 者 で あ る 。 これ を さ か の ぼ っ て い って み る
と,第 一 幕 第 二 場 に た ど りつ く。 す な わ ち,「 幼 少 の こ ろ か ら ご一 緒 に お そ
だ ち で す の で,技 葉 を 生 ぜ ざ る を 得 な い 友 情 が,す で に そ の 頃 か ら根 ざ して
い た 。」 とCamilloがい っ て い る ご と く,強 い 情 慾 に 煽 られ て,野 心 を 起 し
な ど しな か った ら,天 に む か って 無 罪 を 主 張 し うる 頃 のLeontesの 世 界 で
あ る 。 こ の 世 界 は,LeontesとPolixenesの友 情 に 象 徴 され て い る 調 和 の
世 界 で あ る。 足 下 の 橋 が 今 ま さ に くず れ 落 ち よ う と して い る の も知 らず に,
往 時 を 追 想 して,PolixeneseはHermioneに,彼女 の 最 愛 の 夫Leontesと
の,交 友 に つ い て しみ じみ と 次 の よ うに 語 る 。
Wewereas≠ω伽'41ambsthatdidfriski,th,sun,
Andbleattheoneat七h,other:whatwechang,d
WasinnocencefoPtinnocence:weknownot
Thedoctrineofill-doing,nordream'd
Thatanydid.Hadwepursu,dthatlife,
Andourweakspiritsne,erbeenhigherrear,d
Withstrongerblood,weshouldhaveanswer,dheaven
Boldly`not8uilty,'theimPositionclea〆4
Hereditars/qurs.
(ActI.sceneii.67-74)
日向 ぼ っ こを して い る 双 子 の 仔 羊(twinn'dlambs),無邪 気 と無 邪 気 の 交 換
(innocenceforinnocence),世襲 の 原 罪 を 取 り除 か れ て 無 罪 を 主 張 し うる
(notguilty,theimpositionclear'd/Heredi七aryours.)まさ にEdenに
お け る 人 間 の 完 壁 さ そ の も の のvisionであ る 。 彼 とHermioneが じ ょ う談
ま じ りに 交 わ して い る 言 葉 を か りれ ば,「 強 い 情 慾 に 煽 られ て,野 心 を 起 す 」
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こ と,す なわ ち 人 間 が 堕 落 す る前 のperfectionのvisionであ る 。 し か し,
こ の 天 上 の 楽 園 は,若 い 牧 羊 者 と死 に か か って い る 者 の 象 徴 す る ご と く,う
つ ろ い 易 い もの で あ る。 す な わ ち,若 い 牧 羊 者 が 出 会 っ た 死 に い く老 とは,
と り も な お さず,Leontesの理 不 尽 な 嫉 妬 がLeontesとPolixenesの思 い
出 の 至 福 時 代 のharmonyの 雰 囲 気 に もた らすchaosとdeathに 他 な らな
い の で あ る 。 か く して,世 襲 の 原 罪 を まぬ か れ て い たEdenに,分 裂 と疎 外
が 持 ち こ まれ る こ とに な る 。 こ こ で は じめ て,リ ア ル な 時 間 的 継 起 を 欠 く こ
とか ら来 る,正 当 化 す る に 足 る 理 由 を か く こ とか ら来 るLeontesの 異 常 な
嫉 妬 は リア ル な 時 間 的 継 起 を 超 克 した 象 徴 的 時 間 とで も い った も の を 獲 得 す
るに 至 る。 一 種 のpatternchangeから くるcontrastのもた らす 時 間 的 継
起 で あ る 。
老 牧 羊 者 の 「お ら あ生 れ た ば か しの もの に 逢 った だ 」 と い う科 白 は,具 体
的 に は,老 牧 羊 者 の 手 に よ っ て,Antigonusが熊 に 引 き裂 か れ る物 音 を 耳 に
しな が ら,「 や!ご 好 運 さ まか な!何 だ か 落 っ こ ち て る だ な 」 と拾 い 上 げ
られ て 救 わ れ,今 や 成 人 して,恋 知 る 乙女 と な ったPerditaとし て,第 四 幕
第 三 場 に 姿 を あ らわ す 。
老 牧 羊 者 の 家 で は 羊 毛 刈 祭 の した くが も うす っか り整 っ て い る。 女 神 の 仮
装 を したPerditaが来 客 を 迎 え る と て 門 口 に 出 て い る 。 一 般 に は そ の 素 性 が
か く され て い る の で,王 の 胤 だ と知 っ て い る もの は い な い 。Polixeneseの王
子Florizelは,いつ しかPerditaと恋 仲 に な っ て い る 。 毛 刈 祭 の 女 王 を つ
とめ るPerditaを,Florize1は,
Theseyourunusualweeds,toeachpartofyou
DogiveaIife:noshepherdess,butFlora
PeeringinApril,sfront.Thisyoursheep-shearing
Isasmeetingoftheprettygods,
Andyouthequeenon,t.
(ActIV.sceneiv.1-4)
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はつなつ ふきだしいど のぞ
と,四 月の 噴 泉 の中か ら覗 いてい る花姫 神の よ うだ とほ めたたえてい る。
Perditaはしば しぼ`queen'とたたえ られ てい る。Florizelのことばを借
りれぽ,「 あんたがすれば,何 で も尚ほ とよ くなる。 あんたが言 うのだ と,
いつ まで もそれを言 って貰 いた くなる。……あんたのす る ことは」
Eachyourdoing
Sosingularineachparticular,
Crownswhatyouaredoing,inthepresentdeeds,
Thatallyouractsarequeens・
(ActIV.sceneiv.144--146)
と,ヨ ー ロ ッ パ のpastoral伝 統 の も つ`idyllicinnocence'を付 与 さ れ,
`artlessNature'とむ す び つ く性 格 を 帯 び て い る
。 い わ ば,完 全 な る が ゆ え
に,Art(人 工)の 助 け を 必 要 と し な いNature(天 工)で あ る 。Perditaの
まがいばな
花畑 には,人 の手 で 以て,自 然 ・天然の作 用に まがえ させた 贋 花(nature'S
(15)
bastards)は,ただ の 一 茎 だ っ て 咲 い て い な い の で あ る。 これ は,失 な わ れ
たsimPlicity,harmonyの時 代 に 対 す る 人 類 の 永 遠 の 希 求 と し て,Golden
Ageや,Promethus神話 に そ の 形 を あ らわ し,LongusのDaPhnisanaChloe
に お い て 古 典 的 牧 歌 の 最 終 的 段 階 を 示 し,中 世 に キ リス ト教 の 影 響 を 受 け た
ヨ ー ロ ッパ の 牧 歌 詩 の 流 れ を くむ も の で あ る こ と は 明 らか で あ る。
今 こ こ で,NatureとArtの 問 題 に 立 ち 入 る こ と は ゆ る され な い 。 と こ
ろ で,問 題 な の は,こ のpastoralsceneが,TheWinte〆sTaleとい う劇 が
は じ ま っ た 際 の 調 和 の 世 界 を 反 映 して い る とい う こ と で あ る。Leontesと
Polixenesが`twinn'dlambs'であ っ た こ ろ 持 っ て い て,Artに よ っ て そ こ
な わ れ(勿 論 こ こで はLeontesのjealousyとい う形 を と っ て い る が),破
滅 に ひ ん し て い る もの,そ れ こそ,Shakespeareが逆 にPerditaやFlorizel
に あ た え て い る もの で あ る と い う こ とで あ る。
㈲E.M.Tayler:Nα 伽7θandル ≠ 伽Renai∬ α%06五iterature,ColumbiaUn.,
1964.
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LeontesとPolixenesにか っ て 存 在 した 至 福 の 世 界 は,今 やPerditaと
Florize1をむ す び つ け て い る 牧 歌 的 調 和 の 世 界 に 本 質 的 に 同 じ もの な の で あ
る。 こ の い わ ぽ 二 つ の 牧 歌 的 世 界 ～ 一 つ は 少 年 時 代 のLeontesとPolixenes
の 世 界,今 一 つ は,PerditaとFlorizelの世 界 は,前 者 はLeontesの 嫉 妬
の ま き起 す 解 体(disintegration)に先 行 し,後 者 は 第 三 幕 のHermioneの
再 生 に よ る調 和(integration)の回 復 に 先 行 して い る。
これ ら二 つ の い わ ゆ るPastoralsceneは,老牧 羊 者 の 死 に ゆ く者 と,生
れ 出 ず る者 とい う抽 象 的,暗 示 的 な も の に 対 応 す る,具 体 的 に し て視 覚 的 な
く　　
～`concreteallegory'として の 働 き を 果 しつ つ ,Hermione再生 のstatue
sceneへと移 っ て い くの で あ る 。 わ れ わ れ は,ま ず 第 三 の 紳 士 の 口か ら立 像
の こ とを 聞 く。 彼 の 描 写 は
No:theprincesshearingofhermother,s
statue,whichisinthekeepillgofPaulina,-apiece
manyyearsindoingandnownewlyperformedby
thatrareItalianmaster,JulioRomano,who,had
hehimselfeternityandcouldputbreathintohis
work,wouldbeguileNatureofhercustom,soper-
fectlyheisherape:hesoneartoHermionehath
doneHermione,thattheysayonewouldspeakto
herandstandinhopeofanswer.Thitherwithall
greedinessofaffectionaretheygone,andthere
theyintendedtosup.
(ActV.sceneii.93-103)
芸 術 家(Artist)は,自 然 の 模 倣 者(theapeofNature)で あ る 。 彼 の 模 倣
は,ほ と ん ど 完 壁 の 域 に 達 し,Nature(天 工)を し の が ん ば か り で あ る 。
彼 の 最 終 の 目標 はnatunmvincereで あ る'。NatureとArtに か ん す る こ
う し た 考 え は,き わ め て 伝 統 的 な も の で,y伽 螂 αnaAdonis・TheRaPeof
(1⑤A,D.Nuttall:7初oConceptsof・4〃ego貿γ,London,1967・15-48・
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Lucrece・Timonなどに もみ られ る。 そ れ は,当 時 の 聖 豫(iconic)をた た え
る 詩 の 常 套 文 旬 で あ る。 例 え ば,
Naturefearedthatshewouldbeconqueredwhilehelived,and
woulddiewhenhedie.
これ は,CardinalBemboのRaphae1へ の 讃 辞 で あ る が,Na七ureとArt
の 間 の した しい 争 い に 焦 点 を あ て て い る 。 この 讃 辞 でhe-Artで あ る が,
ArtはNatureを そ こ な う危 険 と,Natureの 不 足 を お ぎ な う面 とを も っ て
い る こ と に 言 及 して い る。
(17)
そ もそ も,pastoral伝統 の 基 調 を な して い るNature観 は,自 然 を 始 源 的
な もの,け が れ の な い もの,超 越 的 な も の,完 全 な もの とみ な す と こ ろ か ら
来 て い る。 こ う したNature観 に 立 つ 時,Artは た ん な る 模 倣(imitation),
い つ わ り(falsification),悪用 と して 軽 視 され る 。NatureはEdenや,the
GoldenAgeを意 味 し,Artは 欠 陥 の 多 い 人 間 理 性 の 産 物 と して,人 間 の
FaUに 通 ず る。 宮 廷 で の 生 活 は,い つ わ り多 き もの と し て し りぞ け られ,田
園 の 生 活 に 理 想 を 求 め る。 しか し,一 方Artを 人 間 の だ ら くに よ っ て け が
され な い,合 理 的 な 創 造 性 を も っ た 能 力 の 産 物 と し て 称 讃 す る 立 場 に 立 つ
と,Natureは 逆 に 未 発 の 状 態,不 完 全 さ を 示 し,Artと の 相 互 補 足 的 関 係
が 成 立 す る 。 この 考 え 方 の 基 調 に は,ク リス ト数 的 原 罪(originalsin)の跡
を た ど る こ とが 出 来 よ う。
さ て,Paulinaが,Hermioneの立 像 を み る よ うに誘 っ て い る さ い の 言 葉
Prepare
Toseethelifeaslivelymock,dasever
StiUsleepmock,ddeath.
(ActV.sceneiii.18-20)
そ して,Leontesが,そ れ を 賞 讃 して い る,
⑰E.M.Tayler:Maturean4ArtinRenaissancella'terature,ColumbiaUn.,
1964.
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Thefixtureofhereyehasmotionin,t,
Aswearemock,dwithart.
(ActV.sceneiii.67-68)
と い う こ とば な ど,明 らか にpastoral伝統 の 基 調 を な し て い るNature観
を 跡 ず け る こ とが 出 来 る。 つ ぎ に,い か に 生 き 生 き と似`theIifeaslively
mock'd'せられ て い よ うと も,所 詮Artの 産 物 に す ぎ な い と思 わ れ て い た
立 像 が,実 はNature(天 工)そ の も の で あ った とい うい わ ゆ る 且ermione
再 生 のstatuesceneがや っ て 来 る の で あ る が,こ こ にPastoralsceneにお
け るPerditaとの 関 連 に お い て 一 つ の 問 題 が 浮 び 上 っ て 来 る。
生 け るが ご と き像 に,Leontesは何 度 か そ ぽ に 近 寄 ろ う と し て,そ の た び
にPaulinaに制 止 され る。 制 止 さ れ れ ば され る ほ ど,Leontesの 心 は は や
る。 頃 合 い よ し とPaulinaは,奥 に む か っ て,「 楽 人 た ち,さ,お 像 を お 起
し 申 しな さ い 。 奏 楽!」 と さ け ぶ,そ して 像 に む か っ て,無 感 覚 は 死 に 譲 っ
て,動 く こ とを す す め る。 静 か に 段 を お り るHermione,Leontesは気 味 悪
げ に 退 く,Paulinaのは げ ま し に 王 と王 妃 は 抱 擁 す る。 走 り寄 って,足 下 に
膝 つ くPerditaに
Yougods,lookdown,
Andfromyoursacredvialspouryourgraces
Uponmydaughter'shead!Tellme,mineown,
Wherehastthoubeenpreserv,d?whereliv'd?howfound
Thyfather,scourt?forthoushaltheaτthatI,
KnowingbyPaulinathattheOracle
GavehoPethouωastinbeing,havePreserv'd
.Myselftoseetheissue.
(ActV,sceneiii.122-128)
と,再 生 し たHermioneは,か た の ご と く祝 福 を あ た え て,APolloの 神 託
の 完 結 を 宣 す る 。 こ こ に,Art(人 工)で あ る と 思 わ れ て い た も の が,実 は
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Nature(天工)で あ った ことがわか る。 この時観客 の心は,第 四幕第三場で
まがいばな
の牧羊者の茅屋へ ととび,Polixeneseが自然の 贋 花 と して,石 竹や縞 ヂ リ
ーを き らうPerditaに向 って,
Yetnatureismadebetterbynomean
Butnaturemakesthatmean:so,overthatart,
Whichyousayaddstonature,isanart
Thatnaturemakes.Yousee,sweetmaid,wemarry
Agentlersciontothewildeststock,
Andmakeconceiveabarkofbaserkind
Bybudofnoblerrace,Thisisanaγt
Whichdoesmenanature-changeitrather-but
Theartitselfisnature.
(ActIV.sceneiv.89-96)
まがえ
自然 の 作 用 に 擬 た とお 前 さ ん が い うそ の 人 工 は,つ ま り天 工 で もあ る とい っ
て い る 科 白 を 想 起 させ ず に は お か な い の で あ る。 す な わ ちPastoralscene
に お け るPerditaは,Nature(天工)を 主 張 しな が ら,自 らは,羊 毛 刈 祭 の
仕 立 て られ た 女 王 と して,Art(人 工)に よ っ て 粧 わ れ て い る 。statuescene
に お い て,人 工 を は らい お と し て,Art・=自 らを い や す 力 を 内 蔵 して い る
Nature(天工)に 立 帰 る こ と に よ って,再 生 は 完 結 す る の で あ る 。Art(人
工)の 助 を 必 要 と しな いNa七ure(天工)は,Nature(天 工)の す べ て で は な
い 。 何 故 な らば,人 間 はLeontesの嫉 妬,Perditaの羊 毛 刈 祭 りの 粧 に み ら
れ る ご と く,Fallに さ ら され て い る か らで あ る 。LeontesもPerditaも16
(18)
年 のpatienceを 通 し て,Artの 助 け を 必 要 と し な い,自 ら を 医 す 力 を 内 蔵
(18}」.F.Danby:EligabethanandJacobeanPoets,Faber&Faber,1945.P.105.
``]KingLearinfactcanberegardedasastudyin少atienceunreωar4ed
althoughachieved,TimonandtheRomanplaysasstudiesinimpatience,
andtheplaysofthelastperiodasstudiesinPαtiencere2varaed."との べ
patienceを仲 立 ち と して,悲 劇 時 代 と 最 後 期 の 劇 と の つ な が りに 着 目 して い る
の は 達 見 で あ る 。
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す るNature～ い わ ばroyalNatureとで もい うべ き も の に 到 達 す る。 こ の
世 界 は,開 幕 直 後 の 強 い 情 慾 の 洗 礼 を 受 け る 以前 のtwinn'dlambsの世 界
と符 合 す る の で あ る。
さ て,老 牧 羊 者 の 死 に ゆ く もの(thingsdyin9)と,生れ 出 ず る もの(things
new-born)を抽 象 的 暗 示 と して,前 者 に 対 応 す る具 体 的 ア レ ゴ リー と して の
Leontesは,改唆 ～ 嫉 妬 と 逆 に さか の ぼ っ てroyalNatureに達 し,そ こ に
一 つ の 周 期 を 形 づ くっ て い る。 後 者 に 対 応 す るperditaは,羊 毛 刈 祭 りの 粧
を す て てroyalNatureに立 帰 え る。 こ こに 一 つ の 周 期 を 形 づ く って い る。
かなめ
そ して,こ の 二 つ の 周 期 の そ の 要 は 第 三 幕 第 三 場 に お け る老 牧 羊 者 の 手 に
し っか り とゆ だ ね られ て い る。
TheWinte〆sTaleは決 してTillyardのい うご と く,悲 劇 的 前 半 部 と喜 劇
的 後 半 部 の 何 等 有 機 的 つ な が りの な い 拉 置 で は な い 。 た しか に,こ の 劇 に は
realtimesequenceとい わ れ るべ き もの は な い 。 しか し,一 種 のsymbolic
timeseqenceとで も い うべ き もの が 支 配 して い る。 そ れ を 補 う もの と 考 え
られ 勝 ち なTime,theChomsも,realtimesequenceを補 い は し な い 。
まなご
timelessな世 界 を 見 下 す 目 で あ る 。 この 目はProsperoのmagicwandを
持 ち,耳 はDelphiの 神 話 を 聞 くこ とが 出 来 る 。 このGod'sspyの 高 さ に
あ るTimeの 眼 は,人 間 の さ さや か な意 識 の 面 を 越 え,そ の 細 目に わ ず らわ
さ れ な い 。Delphiの神 話 や,Prosperoの神 通 力 に 踊 る 人 間 とそ の 世 界 を,
箱 庭 と,そ の 中 に 踊 る人 形 と して,じ っ と見 守 りな が ら,静 か に 耐 え る こ と
を 求 め る ぽ か りで あ る 。
こ う した,こ の 劇 の 持 つ 超 越 的 姿 勢 と,そ こか ら生 れ る 気 ば らな い あ そ び
的 要 素 は,ロ マ ソス 的 手 法 とむ す び つ い て,寒 さ に ふ さ ぐLondonの 貴 顕
淑 女 を こ の 上 な くた の し ませ た こ とで あ ろ う。
Text:
TheArdenShakespeare,Thevvinter'sTale,EditedbyJ.H.P.Pafford.
Pandostoに関 しては 同書,ApPendixIV,181-225.
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